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（％）＊21 2 3 4
Ⅰ．日常生活援助技術
1．環境調整
1）環境整備 41 5 2 0 34 34 82.9
2）ベッドメーキング 41 6 1 3 31 31 75.6
3）シーツ交換 41 8 1 1 31 31 75.6
2．活動・休息
1）睡眠を促す援助 41 10 0 5 26 26 63.4
2）マッサージ・リラクセーション 41 12 3 7 19 19 46.3
3）安楽な体位の保持 41 4 1 8 28 28 68.3
4）体位変換 41 5 1 8 27 27 65.9
5）移動・移送（歩行など） 41 7 1 2 31 31 75.6
6）移動・移送（車椅子など） 41 6 0 5 30 30 73.2
7）移動・移送（抱っこなど） 41 14 0 6 21 21 51.2
8）活動の援助（レクリエーションなど） 41 5 1 0 35 35 85.4
9）身体的リハビリテーション 41 5 9 7 20 20 48.8
10）心理・社会的リハビリテーション 41 10 7 5 19 19 46.3
3．清潔
1）入浴 41 5 2 27 7 34 82.9
2）シャワー浴 41 7 2 25 7 34 78.0
3）清拭 41 8 1 7 25 25 61.0
4）洗髪 41 8 3 8 22 22 53.7
5）手浴 41 22 2 6 11 11 26.8
6）足浴 41 19 1 5 16 16 39.0
7）陰部洗浄 41 9 1 11 20 20 48.8
8）寝衣交換 41 6 3 3 29 29 70.7
9）口腔ケア 41 6 2 3 30 30 73.2
10）整容 41 7 1 3 30 30 73.2
4．食事・栄養管理
1）食事介助 41 6 1 1 33 33 80.5
2）経管栄養 41 23 9 9 0 9 22.0
5．排泄援助技術
1）自然排泄を促す援助 41 11 4 5 21 21 51.2
2）便器介助 41 27 4 2 8 8 19.5
3）尿器介助 41 25 6 2 8 8 19.5
4 ）ポータブルトイレ介助 41 30 6 3 2 2 4.9
5）おむつ交換 41 9 0 6 26 26 63.4
6 ）浣腸 41 17 22 2 0 2 4.9
7 ）摘便 41 15 25 1 0 1 2.4
8）膀胱内留置カテーテルの観察と管理 41 11 7 15 8 8 19.5
9 ）コロストミー・ウロストミーの観察と管理 41 33 4 4 0 0 0.0
Ⅱ．呼吸・循環を整える技術
1．呼吸
1）吸引（口腔・鼻腔） 41 16 18 7 0 7 17.1
2）吸引（気管） 40 17 23 0 0 23 57.5
3 ）噴霧吸入／気管内加湿法 41 30 4 4 3 3 7.3
4）酸素吸入 41 14 17 3 7 7 17.1
5 ）酸素ボンベの操作 41 21 12 6 2 2 4.9
6）呼吸法／呼吸訓練 41 15 5 9 12 12 29.3
7）体位ドレナージ／呼吸リハビリテーション 41 22 6 12 1 13 31.7
8 ）人工呼吸器の管理 41 25 12 3 0 3 7.3
9）低圧胸腔内持続吸引の管理 40 32 3 6 0 6 15.0
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2．循環
温罨法・冷罨法 41 9 4 5 23 23 56.1
Ⅲ．与薬の技術
1 ）誤薬防止 41 11 17 9 4 4 9.8
2）経口与薬 41 9 17 6 9 9 22.0
3）外用薬与薬 41 9 15 4 13 13 31.7
4 ）経腸与薬・坐薬 41 23 16 2 0 2 4.9
5）皮下注射 41 22 19 0 0 19 46.3
6）筋肉内注射 41 30 11 0 0 11 26.8
7）末梢静脈内輸液の管理 41 7 22 5 7 7 17.1
8 ）中心静脈内輸液の管理 40 25 12 2 1 1 2.5
Ⅳ．救命救急処置技術
1）気道確保 41 26 15 0 0 15 36.6
2）人工呼吸 41 32 9 0 0 9 22.0
3 ）胸骨圧迫法 41 40 1 0 0 1 2.4
4 ）AED 41 39 2 0 0 2 4.9
Ⅴ．症状・生体機能管理技術
1．フィジカルイグザミネーション
1）バイタルサイン測定 41 4 1 0 36 36 87.8
2）身体計測 41 7 8 8 18 18 43.9
3）呼吸音の聴取 41 6 2 0 33 33 80.5
4）腸蠕動音の聴取 41 7 2 1 31 31 75.6
2．モニタリング
1）心電図 41 11 17 13 0 13 31.7
2）経皮的酸素飽和度 41 7 1 0 33 33 80.5
3．検査
1）検体採取と取扱い 41 16 20 5 0 5 12.2
2）血糖測定 41 14 22 5 0 5 12.2
Ⅵ．感染予防の技術
1．感染予防
1）感染予防の技術（感染成立の輪） 41 5 1 0 35 35 85.4
2）衛生学的手洗い 41 5 1 0 35 35 85.4
3）滅菌物の取扱い 41 12 18 11 0 11 26.8
4）滅菌ガウンテクニック 41 22 19 0 0 19 46.3
5）滅菌手袋の着脱 41 17 24 0 0 24 58.5
6）個人防護用具の着脱 41 9 5 0 27 27 65.9
7）感染性廃棄物の取り扱い 41 7 2 1 31 31 75.6
8）清潔・不潔の取り扱い 41 5 3 0 33 33 80.5
Ⅶ．療養に関する相談
コミュニケーションの促進 41 4 1 0 36 36 87.8
Ⅷ．健康に関する教育
1．治療を受ける患者に関わる指導
1）治療に伴う指導（化学療法・薬物療法など） 41 12 11 18 0 18 43.9
2 ）自己血糖測定の指導 41 32 5 4 0 4 9.8
3 ）インスリン自己注射の教育・指導 41 31 8 2 0 2 4.9
2．手術を受ける患者の指導
術前・検査オリエンテーション／術前訓練 41 17 21 3 0 3 7.3
3．退院後の生活に関わる指導
1）生活指導（食事・運動など） 41 8 2 13 18 18 43.9
2）退院（退所）支援・調整 41 6 19 16 0 16 39.0
3）退院（退所）指導 41 6 8 27 0 27 65.9
4）家族への指導 41 11 15 15 0 15 36.6
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